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Ä]úø£ |üs¡+>± #˚|ü\ πøEkÕ>∑T $<Ûëq+
]‘˚wt s¡+»Hé, eTTø±Ô MTqHé, \yé düHé m˝Ÿ m&é yêsY¶, _X¯«õ‘Y <ëwt.
|ü]#·j·T+
düeTTÁ<ä Je⁄\ e´ekÕj·T+ <ë«sê uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ eT‘·‡´dü+|ü<ÛäqT ô|+#˚ Äeø±X¯+ á πøE
kÕ>∑T <ë«sê ø£\T>∑T‘·T+~. ìs¡÷|üjÓ÷>∑+>± eT]j·TT e´s¡∆eTT>± qTqï ã+>±ﬁ≤U≤‘·eTT eT]j·TT
nπs_Ûj·THé düeTTÁ<ä rs¡ »˝≤\˝À πøE kÕ>∑T <ë«sê düeTTÁ<ä ñ‘·Œ‘·TÔ\qT n_Ûeè~∆ e÷s¡Z+˝À ì\T|ü⁄‘·T+~.
ø=‘·Ô kÕ+πø‹ø£ HÓ’|ü⁄D´+ ø√dü+ C≤„qeTTHÓ’q bÕ{Ï+#·\qï Ä]úø£|üs¡+>± #ê˝≤ Ks¡TÃ‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï~.
ô|≥Tºã&ç ô|fÒº Á|ürs¡÷bÕsTT ‹]–edüTÔ+<äH˚ qeTàø£+‘√ ô|≥Tºã&ç <ës¡T&ÉT @<Ó’Hê ø±s¡´Áø£eTeTT
#˚j·T>∑\T>∑T‘ê&ÉT.
Ä]úø£ $X‚¢wüD
πøE kÕ>∑T≈£î dü+e‘·‡s¡+ yÓTT‘·Ô+≈£î nj˚T´ dæús¡yÓTÆq Ks¡TÃ\T eT]j·TT $$<Ûä s¡ø£yÓTÆq Ks¡TÃ\T≈£î
#˚|ü\ ~>∑Tã&ç <ë«sê e#˚Ã Ä]úø£ sêã&çì ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ. dæús¡yÓTÆq Ks¡TÃ\T πøE\≈£î, \+>∑s¡T\≈£î,
eT÷]+>¥ e´edüú≈£î  ô|≥Tºã&ç ne⁄‘·T+~. ø±ì Ä dü+e‘·‡s¡eTT˝À |ü+≥e∫ÃqqT, Ò˝≈£îqïqT <ëìô|’
ô|≥Tºã&ç ‘·|üŒìdü]. Bì Bs¡Èø±\eTT˝À m≈£îÿe>± |òü*‘·eTT ø£qã&ÉT‘·T+~. ndæús¡yÓTÆq Ks¡TÃ\T nH˚$
m|üŒ{ÏøÏ n|ü&ÉT Ks¡TÃ ô|fÒº$ Ç$ $‘·ÔqeTT\ø√düeTT, ÄVü‰s¡eTT ø√düeTT Ks¡TÃô|fÒº$ eT]j·TT ˝ Òãs¡T
ø√düeTT Ks¡TÃ ô|fÒº$ yÓTT<ä\>∑Tq$. sêã&ç nH˚~ |ü+≥ rdæq ‘·s¡Tyê‘· neTà>± e∫Ãq &ÉãT“.
πøEkÕ>∑T\ Ä]∆ø£ s¡+>∑+ jÓTTø£ÿ bÕÁ‘· á ÁøÏ+<ä $X¯BÛø£]+#·ã&çq~.
1. ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À πøE ø√dü+ ô|≥Tºã&ç.
2. dæús¡yÓTÆq Ks¡TÃ\T
(a) ‘·s¡T>∑T<ä\ (Depreciation)
(b) Çq÷‡¬sqT‡ (Insurance)
(c) e&û¶ (Interest)
(d)  |ü]bÕ\q dü+ã+<ÛäyÓTÆq Ks¡TÃ\T (Administrative Expences)
3. yÓTT‘·Ô+ dü+e‘·‡]ø£ dæús¡yÓTÆq Ks¡TÃ\T (A)
4.  $$<Ûä s¡ø±\ Ks¡TÃ\T (Operating / Variable cost)
(a) $‘·ÔqeTT\ Ks¡TÃ
(b) y˚T‘·≈£î nsTTq Ks¡TÃ
(c) Ò˝ãs¡T Ks¡TÃ\T
(d)ô|≥Tºã&ç, ô|’ e&û¶
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5. yÓTT‘·Ô+ $$<Ûä s¡ø±\ Ks¡TÃ\T (B)
6. yÓTT‘·Ô+ ñ‘·Œ‹Ô Ks¡TÃ\T (C = A+B)
7. yÓTT‘·Ô+ e∫Ãq #˚|ü\T (D) πøJ\˝À
8. yÓTT‘·Ô+ e∫Ãq &ÉãT“ (E : Dx πøJøÏ e∫Ãq #˚|ü\ <Ûäs¡)
9. #˚‹øÏ e∫Ãq &ÉãT“ (E-C)
10. dü>∑≥T HÓ{Ÿ Ä|üπs{Ï+>¥ sêã&ç (E-B)
11. ñ‘·Œ‹ÔøÏ Ks¡TÃ (s¡÷bÕj·T\T / πøJ\T) C/D
12.ô|≥Tºã&çøÏ ñ‘·Œ‹Ô (B/E)
$es¡D (Case Studies)
Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± πøEkÕ>∑T y˚s¡T y˚s¡T düeTTÁ<ärs¡eTT\˝À y˚dæ Á|ü<ä]Ù+#·&ÉeTT »]–+~.
(eTT+<äT>± u≤\k˛sY, ˇ&çcÕ) yê{ÏjÓTTø£ÿ Ä]úø£ $X‚¢wüD $es¡eTT>± ‘Ó*j·TCÒj·T&ÉeTT »s¡T>∑T‘·T+~.
 |ü{Ïºø£ 1. 6$L. yê´kÕs¡∆eTT>∑\ πøE≈£î πøEkÕ>∑T≈£î ÁbÕs¡+uÛÑ ô|≥Tºã&ç
es¡Tdü $es¡eTT\T Ks¡TÃ yÓTT‘·Ô+˝À eTìïø£ ø±\eTT
dü+K´ (\ø£å\˝À) XÊ‘·eTT (dü+e‘·‡s¡eTT\˝À)
1. HDPE πøE 1.20 31.83 10
2. uÛÑ˝ ≤düTº 0.05 1.33 10
3. b ¢˛≥T¢ 0.12 3.18 5
4. e\\T(5) 1.00 26.53 3
5. >=\TdüT\T 0.50 13.26 3
6. sê‹ \+>∑s¡T 0.40 10.61 10
7. ˇø£kÕ] πøE y˚j·T&ÜìøÏ Ks¡TÃ 0.50 13.26
yÓTT‘·Ô+ 3.77 100
HÓ+. $es¡eTT\T yÓTT‘·Ô+ (s¡÷)
1. ‘·s¡T>∑T<ä\ (&˚Á|æwæj˚TdüHé) 68,900
2. ô|≥Tºã&ç ô|’ e&û¶ (12%) 45,000
3. Ç‘·s¡eTT\T (2%) 7,540
yÓTT‘·Ô+ dæús¡yÓTÆq Ks¡TÃ\T 1,21,440
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|ü{Ïºø£ 3. 6$L. yê´kÕs¡∆eTTqï πøE (|ü+≥ ø±\eTT 8 HÓ\\T) jÓTTø£ÿ $$<Ûä Ks¡TÃ$es¡D
 HÓ+. $es¡eTT\T Ks¡TÃ (s¡÷) yÓTT‘·Ô+˝À %
   1. $‘·ÔqeTT\T 50,000 16.97
   2. ÄVü‰s¡eTT / y˚T‘· 1,80,000 61,08
   3. Ò˝uÛÑs¡T #êØ®\T (ãÁ<Ûä‘· dæã“+~‘√ ø£*|æ) 48,000 16.29
yÓTT‘·Ô+ ô|≥Tºã&ç 2,78,000
ô|≥Tºã&ç ô|’ e&û¶ 16,680 5.66
                   yÓTT‘·Ô+ 2,94,680 100
|ü{Ïºø£ 4. πøEkÕ>∑T≈£î Ä]úø£ dü÷∫ø£\T
    HÓ+. $es¡eTT\T yÓTT‘·Ô+ (s¡÷.)
1. dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î dæús¡yÓTÆq Ks¡TÃ\T 1,21,440
2. dü+e‘·‡s¡ yÓTT‘·Ô+ $$<Ûä s¡ø±\ Ks¡TÃ\T 2,94,680
3. dü+e‘·‡s¡eTT yÓTT‘·Ô+ nsTTq Ks¡TÃ 4,16,120
4. yÓTT‘·Ô+ sêã&ç 6,00,000
5. #˚‹øÏ e∫Ãq Ä|üπs{Ï+>¥ sêã{Ïº 3,05,320
6. #˚‹øÏ e∫Ãq ˝≤uÛÑeTT (Ábòı|æ{Ÿ) 1,83,830
7. ô|≥Tºã&çøÏ ñ‘·Œ‹Ô (Ä|òæπs{Ï+>¥ πs≥T) 0.49
8. ô|≥Tºã&çøÏ dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î sêã&ç 48.77%
ô|’ $<Ûëq+ <ë«sê 8 HÓ\\˝À |ü+≥e#˚Ã πøEkÕ>∑T≈£î Ä]∆ø£ $X‚¢wüD $»j·Te+‘·eTT>±
#˚j·Te#·TÃqT. Ç<˚ $<Ûä+>± $T>∑‘ê düú\eTT\˝ÀqT $T>∑‘ê πøåÁ‘·eTT\˝ÀqT #˚j·Te#·TÃqT. ñ‘·Œ‹Ôì
bı+<äT‘·÷  ‘·≈£îÿe Ks¡TÃ‘√ bı<äT|ü⁄>± #˚j·÷*. á $<Ûä+>± ãVæ≤s¡+>∑ düeTTÁ<ë\ πøE kÕ>∑T nH˚~
eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î &ÉãT“ dü+bÕ<äq≈£î Ä]úø£ s¡+>∑eTT˝À <=]øÏq ˇø£ >=|üŒ neø±X¯eTT>± #Ó|üŒe#·TÃ.
πøE kÕ>∑T≈£î Ç+&çj·÷˝À Á<äe´ düVü≤j·TeTT
uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À πøEkÕ>∑T≈£î düVü≤j·T<ë‘·\T ªªÄ]úø£ C≤rj·T eT‘·‡´ n_Ûeè~∆XÊKµµ
(National Fisheries Development Board, Hyd.)yês¡T <˚X¯eTT˝À düeTTÁ<ä eT‘·‡´ dü+|ü<Ûä n_Ûeè~∆|ü]#˚
\ø£å´ +>± |üì#˚düTÔHês¡T. (mHé.m|òt.&ç._.) πøEkÕ>∑TqT n_Ûeè~∆|ü]∫ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ eT‘·‡´ ñ‘·Œ‘·TÔ\qT
Á|ü|ü+#·<˚XÊ\ e÷¬sÿ{Ÿ n+~Û+#˚≥≥Tº eT]j·TT eTq <˚X¯ n]úø£ e´edüúqT n_Ûeè~∆ |üs¡Tdü÷ÔHêïs¡T.
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Bì‘√ bÕ≥T düeTTÁ<ä πøEkÕ>∑T #˚ùd kÕ+πø‹ |ü<ä∆‘·T\qT eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î esêZ\≈£î n+~düTÔ+~.
düeTTÁ<ë\˝À πøE\qT ô|≥Tº≥≈£î eT]j·TT Ä]úø£ düVü‰j·T+ ø√dü+ ø±e\dæq ns¡Ω‘·\T:
m e´≈£îÔ\T / ø£+ô|˙\T »\e´ekÕj·TeTT >∑]wü˜kÕúsTT˝À #˚dæq≥T¢ #·]Á‘· ñ+&Ü* eT]j·TT
$‘·ÔqeTT ô|+#·T≥≈£î eT+∫ dü<äTbÕj·TeTT\‘√ düú\eTT ñ+&Ü*.
m |òæwüØdt ô|ò&ÉπswüqT‡ / ø±s=ŒπswüHé <ë«sê q&É|ü>∑*–q eT‘·‡´ø±s¡ Á>∑÷|ü⁄\T+&Ü*.
m m+|æø£ #˚dæq düú\eTT˝À πøE ô|≥Tº≥≈£î @ $<ÛääyÓTÆq n&É¶+øÏ Ò˝≈£î+&Ü düŒwü˜yÓTÆq nqTeT‹
ñ+&Ü*.
m Ks¡TÃ˝À 80% ô|≥Tºã&ç #˚ôd e´≈£îÔ\T / ø£+ô|˙ / ô|ò&ÉπswüHé / ø±s√ŒπswüHé>±ì nsTT ñ+&Ü*.
πøE\ ô|{≤º\ì nqT≈£î+≥Tqï yês¡T bòÕsYà MC-II (ANNEXURE -I) qT  <Ûäs¡U≤\TdüTÔ <ës¡T\T
ì+|æ neT\T #˚j·TT @C…˙ ‡ yê]‘√ dü+‘·ø£+ #˚sTT+#·Tø√yê*. á |òü+&é mHé.m|òt.&ç._ (NFDB)
qT+∫ ¬s+&ÉT dü¬s’q $&ÉT‘·\˝À edüTÔ+~. yÓTT<ä{Ï $&ÉT‘·  n+^ø±s¡+ bı+~q ‘·s¡Tyê‘· eT]j·TT 50%
‘·q jÓTTø£ÿ ô|≥Tºã&ç πøE˝À ñ|üjÓ÷–+∫, $T–*q 50% ô|≥Tºã&ç ô|{Ïº, yÓTT<ä{Ï $&ÉT<ä\ #˚dæq
&ÉãT“qT  ñ|üjÓ÷–+#·T ø=qTq≥T¢ s¡d”<äT neT\T #˚j·TT @CÒ˙ ‡ qT+&ç bı+~ düeT]Œ+∫q|ü&ÉT
¬s+&Ée $&ÉT‘· &ÉãT“qT $&ÉT<ä\ #˚kÕÔs¡T. &ÉãT“ n+‘·j·TT <äs¡U≤düTÔ <Ûës¡Tì uÛ≤´+ø˘ U≤‘ê≈£î
»eT#˚j·Tã&É‘êsTT. j·TT{Ï˝ …’CÒwüHé dü]º|òæπø{Ÿ bòÕsYà MC-V(ANNEXURE II) Á|ür Äs¡T HÓ\\≈£î ˇ ø£kÕ]
(»qe] eT]j·TT E …˝’)\˝À dü_à{Ÿ #˚j·÷*. mHé.m|òt.&ç._ (NFDB)yês¡T ‘·s¡T#·T e∫Ã ‘·ìøÏ #˚düTÔ+{≤s¡T.
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